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The Concept of Beauty and Responsibility in society today - Ethics and the Theory of Fukei
Junichiro INUTSUKA
Faculty of Human Life Sciences
Modern is a system which has had a fundamental fl aw, as Mesology revealed. So the industrial 
activities, which is performed based on the underlying principle of this system, have the risk of 
disrupting both human society and the natural environment. It will be able to envision the Fukei 
theory of business activities, as Mesology has evolved that theory based on the issue of cities and 
regions as a space to live. But to that end, it must be analyzed in advance, the concept of beauty, 
and the context in which that concept has been greeted with modern society. In this paper, I 
discuss the concept of beauty in modern society with a production system of Coding, and that the 
concept would lead ethics aimed at regeneration of the community.
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いることを確認したい。その意味では、｢ 美しく ｣ が














































































































































































































































































































































　20 世紀半ば、カール ･ ポランニーは産業社会にお
ける人間の自由と効率に問題について「自由な社会で
は、唯一の指導原理である効率の降格が不可欠であ




























































































































































































































〔原著論文〕実践女子大学　生活科学部紀要第 51 号，2014 23
　モリス 25 は、生活と労働の芸術化による社会進歩






































代 ･ 中世）、意識から制作物への（近代）、2 つの逆方
向の投影モデルは、風土学では、技術（外面化：投
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